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るのか－」(ぎょうせい, 2010 年)を編集されています。 
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本日の提言の 1 つです。 





























Figure 1 QOL 分析のレベル(Kahnemann et al., 1999) 
 
 また、こうした well-being の概念的相違を別の角度から
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えると、一番ベースになってくるのは、基礎的なスキルをFigure 2 SWBの階層性(尾崎, 2010をもとに作成) 
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と関連性があるものが 263 件、competence と関係がある
ものが 121 件となります。原因の 1 つは、Deci & 
Ryan(2002)の提唱する自己決定理論の中で重視される3
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Figure 4 堀毛(1994)のモデルの改変 Figure 3 堀毛(1994)の社会的スキル・モデル 
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Table 1 対人ストレス種類(橋本, 1997; 2005) 
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現 れ る と い う 知 見 も あ り ま す (e.g., Morling, 
Kitayama, & Miyamoto, 2003; Uchida, 
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ば不可視的サポート (invisible support：Bolger, 
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Table 2 「ささやかな気遣い」はスキル？(橋本, 未公刊)
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Table 3 人生はサッカー，サッカーこそ人生 
－ソーシャルスキルとサッカースキルの共通論点－ 
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を 高 め る こ と が で き 、 社 会 的 ス キ ル の 向 上 が




































かけるトレーニングです(e.g., 後藤・大坊, 2005; 栗
林・毛・津村・堀毛・日向野・後藤, 2010)。体験学習
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Figure 1 体験学習のステップ(津村・山口, 2005) 
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１回全 14 回、1 コマの授業で行うので、それほど時間
はかけられないのですが、2 回で 1 つのテーマに取り
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却して 1 つ 1 つの項目を見てもらいました。そうすると、
自分の変化をその場で感じることができます。しか 
 





Figure 4 大学生の社会的スキル得点の変化パターン 
平均 SD 平均 SD t 平均値 SD 平均 SD t
ACT 50.58 18.49 53.74 19.59 1.77 † - - - -
記号化（ENDE2) 14.41 4.52 15.56 4.49 1.73 † 15.95 3.15 18.29 2.49 3.92 ***
解読(ENDE2) 14.92 4.63 15.85 4.44 1.99 † 17.71 2.28 17.76 2.55 0.11
統制（ENDE2) 17.19 3.92 17.48 4.22 0.53 16.76 3.58 18.1 3.3 2.14 *
察し能力（JICS) 3.03 0.78 3.01 0.89 0.17 3.44 0.63 3.33 0.91 0.51
自己抑制能力（JICS) 3.30 0.60 3.44 0.72 1.34 3.38 0.52 3.37 0.67 0.06
上下関係への対応能力
（JICS)
3.83 0.91 3.78 0.99 0.36 3.78 0.85 3.92 0.66 1.28
対人感受性（JICS) 2.40 0.89 2.33 0.78 0.46 2.57 0.74 2.81 0.74 1.7
不明瞭さへ の忍耐力
の低さ（JICS)




大学生：N =27, ACTはN =26　社会人大学生：N =21
***:p<.001, *:p<.05,  †: p<.10
実習実施前 実習実施後
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ど も 、 自 分 の ト レ ー ニ ン グ の 結 果 も 含 め て 、
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個人の well-being と社会の well-being 
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Table 1 well-being と社会的スキル 
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Communication skills for enhancement of well-being:  
Studies of social skills 
 
Kazuya HORIKE (Faculty of Humanities and Social Sciences, Iwate University) 
Takeshi HASHIMOTO (Faculty of Humanities and Social Sciences, Shizuoka University) 
Yukiko ISO (Faculty of Child Psychology, Tokyo Future University) 
Kazumi OGAWA (Faculty of Psychology, Aichi Shukutoku University)  
Ikuo DAIBO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
People fundamentally long to belong to a rich and stable society in order to attain well-being. They 
desire to satisfy themselves and seek their purposes in life, and always enhance their lives worth living. 
But we all cannot achieve well those purposes. While a sense of values is influenced by the times in which 
one lives, each individual decides for themselves what is important in their lives. The conveniences of life 
and material wealth have hardly been a relative priority still to this day. However, such opportunities have 
not increased the quality of life (QOL). The yearning for subjective well-being and the pursuit of happiness 
at a stage in life have grown more diverse in accordance with the changes in the times because the dif-
ferences in value are greater than expected. After we reviewed the study trends in social psychology, the 
adaptive relationships between subjective well-being and communication skills are discussed to find an 
appropriate and rational solution. It seem to be existence proof that searching this solution as long as we 
live. In particular, the researches should explore the importance of communication skills in relation to 
positive psychological studies, interpersonal stress, social support, social skills and their training. 
 
Keywords: well-being, communication skills, social skills, social support, social skills training. 
 
 
